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Carlos Victoria (Camagüey, 1950-Miami, 2007) es sin lugar a dudas uno de los escritores más
importantes de la literatura cubana creada en el exilio. Aunque aún estemos lejos de poder
enmendar esa fractura sufrida por la nación y la cultura, su obra sí está pasando a ocupar el
merecido lugar que le corresponde.
El dossier que aquí presentamos es una muestra de esos pasos que se están dando, incluso
desde la isla, para estudiar y visualizar su narrativa. Los estudios y semblanzas que aquí
agrupamos hacen una travesía por lo mejor de su producción, que fue, en gran medida, un
reflejo de su vida.
Como lo revelan las cartas inéditas que dirigió a Reinaldo Arenas, y que sacamos por primera
vez a la luz, Victoria  fue poseedor de una gran sensibilidad y calidad humana, las que antepuso
a cualquier ego personal y/o intelectual. Como miembro de la generación de escritores del
Mariel, desempeñó una ardua labor editorial con el fin de promocionar la labor de todos aquellos
que de una forma u otra habían sido proscritos de los anales de la historia cultural de la isla.
Su narrativa, con un sello muy personal, es reflejo de una constante preocupación por relatar
lo vivido en Cuba, pero también por legar una obra auténtica y fiel a su peculiar visión del arte.
Esperamos que este sea uno de los muchos futuros puentes que seguirán confluyendo hacia sus
textos. 
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